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с республиканским и между собой, анализируется их динамика. Опре-
деляется место области, города в ранжирном ряду и на основе этого 
дается оценка результативности работы. Все названные показатели, 
выступающие как критерии, сравниваются между собой и оценивают-
ся, после чего формулируются выводы, выдвигаются гипотезы о поло-
жении дел, вычленяются проблемы в контроле за незаконным оборо-
том наркотиков, вырабатываются пути решения.  
В качестве критерия эффективности необходимо использовать ко-
эффициент преступной активности. Для его рассчета принимаются во 
внимание число участников наркопреступлений и численность населе-
ния страны в возрасте 14 лет и старше. Показатель исчисляется по всей 
стране, по областям и г. Минску, полученные значения сравниваются 
между собой и ранжируются.  
Еще один критерий – показатели отдельных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Так, в Беларуси доминируют деяния, 
предусмотренные ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» (около 95 %), причем 
51,4 % таких преступлений совершается с целью сбыта.  
К данному критерию примыкает степень общественной опасности 
наркопреступлений. Этот критерий определяется посредством соотне-
сения зарегистрированных преступлений различной степени тяжести – 
особо тяжких, тяжких, менее тяжких, не представляющих большой 
общественной опасности.  
Важными критериями являются: внутренние характеристики нарко-
преступности (устойчивость, активность, организованность); состояние 
наркопреступности в сверхкрупных, крупных, больших и малых городах 
(в зависимости от численности населения), городской и сельской мест-
ности; объемы обнаруженных и изъятых наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров и аналогов (их оценка позволяет су-
дить об эффективности выявления крупных поставщиков наркотиков.  
Для оценки эффективности профилактической работы используют-
ся как эти, так и другие критерии. Например, по линии общей профи-
лактики наркопреступлений учитываются: количество проведенных 
профилактических мероприятий (проверок, комплексных операций, 
рейдов по выявлению наркопритонов), лекций, бесед, публикаций в 
печати, выступлений по радио, телевидению с разъяснениями населе-
нию требований действующего антинаркотического законодательства, 
внесенных представлений об устранении причин и условий наркопре-
ступлений и распространения наркомании.  
Эффективность индивидуальной профилактики наркопреступлений 
оценивается по количеству: выявленных и поставленных на учет лиц, 
склонных к совершению преступлений; вынесенных официальных 
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предостережений о недопустимости противоправного поведения и 
представлений об устранении его причин на индивидуальном уровне; 
лиц из группы риска, освобожденных из мест лишения свободы, иных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, которым оказана со-
циальная, трудовая реабилитационная помощь. Также учитываются 
показатели рецидивной преступности и результативности превентив-
ного надзора. Полученные сведения, выраженные в конкретных чис-
лах, сравниваются, после чего делаются выводы. 
Данный перечень показателей и критериев эффективности профи-
лактической работы подразделений по контролю за незаконным оборо-
том наркотиков органов внутренних дел представляется неокончатель-
ным. Практикой борьбы с наркопреступностью выработаны и иные 
подходы, методики оценки эффективности усилий в этом направлении, 
адаптированные к оперативно-розыскной деятельности, дознанию, ох-
ране общественного порядка и другим аспектам деятельности мили-
ции. Все они в комплексе должны быть задействованы для объектив-
ной оценки результативности выполнения управленческих решений, 





КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
Терроризм является острой глобальной проблемой, требующей при-
нятия жестких мер со стороны как государства, так и общества. Терро-
ризм представляет угрозу, для отражения которой необходимы выработ-
ка серьезного механизма защиты, организация межведомственного со-
трудничества в национальной политике, на мировой арене. Важное 
значение имеют создание комитетов антитеррористической деятельно-
сти, объединение разработок борьбы с терроризмом на международной 
арене, продуктивная работа ученых и практиков в этой области. 
Преступления террористического характера связаны прежде всего  
с социальными, политическими, экономическими, религиозно-нравст-
венными противоречиями. Необходимо провести криминологический 
анализ терроризма, разработать научно обоснованные предложения по 
предупреждению и борьбе с ним. 
В широком смысле терроризм представляет собой деятельность, 
направленную на устрашение населения и органов власти с целью до-
стижения преступных намерений.  
Так, западные криминологи считают, что человечество стоит на по-
роге столетней войны, но уже с терроризмом. Особая общественная 
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опасность терроризма выражена в целях, характере, средствах их дос-
тижения, а также в последствиях террористической деятельности. 
Борьба с терроризмом заключается в предупреждении и пресечении 
нарушений общественной безопасности, взаимодействии со средства-
ми массовой информации, проведении политики, направленной на ан-
титеррористическую деятельность, организации психологической ра-
боты при воздействии на органы власти при принятии решений. Когда 
террористическая деятельность направлена на нарушение целостности 
страны, в случаях организации покушения на свержение руководства, 
изменение политического строя осуществляется охрана приграничных 
зон, проводится программа охраны первых лиц страны, министров и 
политиков; в межнациональных странах проводится профилактическая 
работа с населением в целях противодействия распространению дест-
руктивной идеологии, прорабатываются проблемы возможной дезор-
ганизации работы в органах власти и управления, выявляются возмож-
ные вооруженные конфликты, категорически отвергаются требования 
об освобождении арестованных террористов. 
Необходимо учитывать вид терроризма и цель создания террори-
стического формирования для предупреждения и профилактики пре-
ступлений террористической направленности. 
Терроризму присущи разнообразные методы совершения преступ-
лений, в основе которых – устрашение людей, общества, представите-
лей власти. Чувство страха, подавленности, напряженности у людей 
достигается путем насилия, совершаемого различными способами 
(взрывы, поджоги жилых домов, захват заложников, диверсии, прове-
дение отдельных террористических актов, захват власти насильствен-
ным путем и т. п.). 
В борьбе с терроризмом следует учитывать особую тяжесть послед-
ствий совершения преступлений террористического характера. В слу-
чае дестабилизации общества необходимо принятие таких мер, как 
проведение оперативно-розыскных мероприятий (опрос, наведение 
справок, наблюдение, отождествление личности, обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений, прослушивание телефонных переговоров и т. д.) в целях разоб-
лачения подвижников, главарей террористических организаций и ста-
билизации общества без введения особого положения. В случае нане-
сения вреда здоровью населения страны необходимо ориентировать 
личный состав подразделений, задействованных в борьбе с террориз-
мом, на оказание первой помощи, осуществить выплаты государством 
материальной компенсации. В случае гибели людей оказать психоло-
гическую помощь семьям погибших, выплатить компенсацию за поте-
рю члена семьи в результате совершения преступления террористиче-
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ского характера. В случае нарушения работы предприятий, обществен-
ного транспорта, средств связи разрабатывается план мероприятий по 
немедленному восстановлению данных объектов и их работы. 
К особенностям криминологического аспекта борьбы с террориз-
мом необходимо отнести мотивы участников террористической орга-
низации. Мотивы совершения преступлений террористического харак-
тера могут быть разными: месть, самоутверждение, экономическая и 
политическая конкуренция и т. д.  
Терроризм развивается в связи с имеющимися в обществе противо-
речиями, к которым относятся: 
политическая борьба, невозможность противостояния коррупцион-
ным связям власти;  
обострение отношений внутри государства между людьми разных 
национальностей, превосходство одной национальности над другой, 
разжигание вражды на национальной и религиозной почве; 
требование независимости национального меньшинства, входящего 
в состав единого государства, и впоследствии создание радикального 
государства, пропагандирующего совершение преступлений террори-
стического характера и т. п. 
Для эффективной борьбы с терроризмом необходимо выявить ос-
новные его причины, принять меры по стабилизации жизни общества, 
организовать противодействие конфликтности, создать у населения 
страны жизненную перспективу и ценностную ориентацию, реализо-
вать меры специально-криминологического предупреждения для пре-
сечения преступной деятельности. Необходимо провести антитеррори-
стическую программу противодействия организованному терроризму 
на ранних этапах создания террористического сообщества, в том числе 
осуществлять контроль за экстремистской средой, владеть информаци-
ей, представляющей интерес для террористов, поддерживать готов-
ность силовых ведомств противодействовать терроризму, организовать 
создание межведомственной базы, оснащенной техническим, финансо-





КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ  
ДЕТСКОЙ ВИКТИМНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Охрана детства в Республике Беларусь является важнейшим при-
оритетом государственной социальной политики. Она включает в себя 
ряд элементов, основополагающим из которых для криминологических 
